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2014ᖺ 6᭶ 28᪥㸦ᅵ㸧㸪᫂἞኱Ꮫ㥴Ἑྎ࢟ࣕࣥࣃࢫ ࣜࣂࢸ࢕ࢱ࣮࣡࡟࠾࠸࡚㸪ࠕ2014ᖺᗘ᫂἞
኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗᏛ◊✲఍➨ 1 ᅇ౛఍ࠖࢆ㛤ദࡋࡓࠋ௒ᅇࡢ౛఍࡛ࡣ㸪᫖ᖺ㸪ࠗ ⌧௦᪥ᮏࡢᅗ᭩㤋ᵓ
᝿ 㸦࠘ඹ⦅ⴭ㸬ຮㄔฟ∧㸧ࢆୖᱻࡉࢀࡓ୰ኸ኱Ꮫྡ㄃ᩍᤵࡢ௒ࡲ࡝Ꮚඛ⏕ࢆ࠾㏄࠼ࡋ㸪ࠕᅗ᭩㤋࡜᮶
ࡓ㐨ࠖࢆࢸ࣮࣐࡟ࡈㅮ₇࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋཧຍ⪅ࡣ㸪ᮏᏛࡢྖ᭩ㄢ⛬ཷㅮ⏕ࢆ୰ᚰ࡟㸪⌧⫋ࡢᅗ᭩㤋ဨ
ࡢ᪉࡞࡝ࢆྵࡴ 63ྡ㸦ᮏᏛᏛ⏕ 58ྡ㸪୍⯡ཧຍ 5ྡ㸧࡟ୖࡗࡓࠋ 
ෑ㢌㸪ᮏ◊✲఍఍㛗ࡢ㜰⏣⵷ᏊẶࡼࡾࡈ࠶࠸ࡉࡘࡀ࠶ࡾ㸪࠿ࡘ࡚ᮾி኱Ꮫࡢ኱Ꮫ㝔࡛Ꮫࢇ࡛࠸ࡓ
᫬ᮇ࡟㸪௒ඛ⏕࠿ࡽ┤᥋࡟ศ㢮࣭┠㘓ࡢᤵᴗࢆཷࡅࡓࡇ࡜㸪ྖ᭩㈨᱁ࢆྲྀᚓࡋࡓᮏᏛ༞ᴗ⏕ࡓࡕࡀ
ᑓ㛛⛉┠࡜ᅗ᭩㤋᝟ሗᏛࡢ▱㆑࡜ᢏ⬟ࢆά࠿ࡋ࡚㸪ᅗ᭩㤋ࡣ↓ㄽ㸪ࡑࡢ௚ࡢ⫋ሙ࡛ࡶά㌍ࡋ࡚࠾ࡾ㸪
ᑗ᮶ࡢ㐨ࡀᗈ࠸ࡇ࡜㸪᫂἞኱Ꮫ୰ኸᅗ᭩㤋࡛㛤ദ୰ࡢ௻⏬ᒎ♧ࠕࡁࡾ࠼ࡸഇᮏ኱඲ 㸦ࠖ5᭶ 13᪥㹼
6᭶ 29᪥㸧ࡢࡈ᱌ෆ࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
ࡑࡢᚋ㸪௒ඛ⏕ࡢࡈㅮ₇࡟⛣ࡗࡓࠋ௒ඛ⏕ࡣࡲࡎ㸪ᡓ᫬ୗࡢ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚࢝ࢱ࢝ࢼㄒࡀࠕᩛᛶㄒࠖ
࡜ࡋ࡚⚗Ṇࡉࢀࡓ≧ἣࢆ࠾ヰࡋ࡟࡞ࡾ㸪͆ ゝⴥࡀᾘ⁛ࡉࡏࡽࢀࡿ ͇ࡇ࡜ࡢᛧࡉࢆㄒࡽࢀࡓࠋࡑࡢᚋ㸪
᫛࿴ 20ᖺ㸦1945㸧8᭶࡟㸪᪥ᮏࡣ࣏ࢶࢲ࣒ᐉゝཷㅙ࡜࡜ࡶ࡟ᡓᚋࢆ㏄࠼ࡓࡀ㸪ࡑࡢᖺࡢ 11᭶࡟ࡣ
᪩ࡃࡶ㸪༨㡿㌷㸦GHQ/SCAP㸧Ẹ㛫᝟ሗᩍ⫱ᒁ㸦CIE㸧ࡢ⟶㎄ୗ࡟᪂ᐟ CIE࢖ࣥࣇ࢛࣓࣮ࢩ࣭ࣙࣥ
ࢭࣥࢱ࣮ࡀタ⨨ࡉࢀࡓࠋྠࢭࣥࢱ࣮ࡣẸ୺୺⩏ᬑཬࡢᣐⅬ࡜ࡋ࡚඲ᅜྛᆅ࡟ᒎ㛤ࡉࢀ㸪ᙜึࡢ༨㡿
ணᐃᮇ㛫࡛࠶ࡗࡓ 1948ᖺࡲ࡛࡟ 17㤋㸪ࢧࣥࣇࣛࣥࢩࢫࢥㅮ࿴᮲⣙ࡢⓎຠࡋࡓ༨㡿⤊⤖᫬㸦1952㸧
ࡲ࡛࡟඲ᅜྛᆅ࡟ 23 㤋ࡀタ⨨ࡉࢀࡓࠋ௒ඛ⏕ࡣ㸪ྠࢭࣥࢱ࣮࡟࠾࠸࡚ᅗ᭩ࡸ㞧ㄅ࡞࡝ࡀ୍⯡ࡢே
ࡧ࡜࡟㛤ᯫ࡛㸪ࡋ࠿ࡶ↓ᩱ࡛฼⏝ᥦ౪ࡉࢀࡓᵝᏊࢆ⤂௓ࡉࢀ㸪ࡑࡢࡇ࡜ࡀ᪥ᮏே࡟࡜ࡗ࡚͆ᅗ᭩㤋
ࢧ࣮ࣅࢫࡢ⢭⚄͇ࢆ⌮ゎࡍࡿୖ࡛㔜せ࡛࠶ࡗࡓ࡜ᣦ᦬ࡉࢀࡓࠋㄝ᫂࡟࠶ࡓࡗ࡚㸪ᙜ᫬ࡢ㈗㔜࡞෗┿
࡞࡝ࡶ㇏ᐩ࡟ࡈ⤂௓࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ
᫛࿴ 26ᖺ㸦1951㸧࠿ࡽࡣ㸪ྠࢭࣥࢱ࣮ࡢ᪥ᮏேᅗ᭩㤋ဨࢆ㣴ᡂࡍࡿࡇ࡜ࢆ୺║࡜ࡋ࡚㸪៞᠕⩏
ሿ኱Ꮫ࡟ࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜࢫࢡ࣮ࣝ㸦LS㸧ࡀタ⨨ࡉࢀࡓࠋ௒ඛ⏕ࡣ LS ࡢ➨ 4 ᮇ⏕࡜ࡋ࡚Ꮫࡤࢀࡓࡀ㸪
᪥ᮏࡢᚑ᮶ࡢᅗ᭩㤋Ꮫᩍ⫱࡜ LSࡢᩍ⫱࡛ࡣ኱ࡁࡃ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡓ࡜ᣦ᦬ࡉࢀࡓࠋࡓ࡜࠼ࡤ㸪ᡓ๓ࡢ
᪥ᮏ࡛᭩ᯫࡣ኱ࡁࡉࡈ࡜㸪ཷධ㡰ࡢ᤼ᯫࡀ๓ᥦ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡟ᑐࡋ㸪LS ࡛ࡣศ㢮㡰ࡢ㛤ᯫไࡀ
ᩍ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ㸪ᡓ๓࡟ࡣ࿴᭩ࡣ᭩ྡグධࡢࡳ㸪ὒ᭩ࡣⴭ⪅ྡグධࡢࡳ࡛࠶ࡾ㸪ࡇࡢࡓࡵࠕᕝ
➃ᗣᡂࡢⴭసࡀࡇࡢᅗ᭩㤋࡟࡝ࢀࡔࡅ࠶ࡿ࠿ࠖ࡜࠸ࡗࡓ஦᯶࡟ࡘ࠸࡚㸪฼⏝⪅ࡣ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞
࠿ࡗࡓࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪LS ࡛ࡣ᭩ྡ㸪ⴭ⪅ྡ㸪୺㢟ࡈ࡜࡟┠㘓࣮࢝ࢻࢆ⏝ពࡍࡿ㎡᭩య┠㘓ࡀ୰ᚰ࡛
࠶ࡾ㸪ከᵝ࡞᳨⣴ࡀྍ⬟࡛࠶ࡗࡓⅬ࡞࡝ࡀᣦ᦬ࡉࢀࡓࠋᙜ᫬ࡢ㛤ᯫࡣࠕࢭ࣑᥋ᯫ 㸦ࠖᏳ඲᥋ᯫ㸧࡛
࠶ࡾ㸪㔠⥙㉺ࡋ࡟฼⏝⪅ࡀᅗ᭩ࡢ⫼ࢆᢲࡋ㸪ᢲࡋฟࡉࢀࡓᅗ᭩ࢆ⫋ဨࡀ᭩ᗜ࠿ࡽฟ⣡ࡍࡿ᪉ᘧ࡛࠶
ࡗࡓ࡜࠸࠺࢚ࣆࢯ࣮ࢻ࡞࡝ࡶ㸪ලయⓗ࡟ࡈ⤂௓࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ
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௒ᅇࡢࡈㅮ₇ࢆ㏻ࡌ࡚㸪ᡓ๓࠿ࡽᡓᚋ࡟࠿ࡅ࡚᪥ᮏࡢᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇែࡀ኱ࡁࡃኚࢃࡗ࡚࠸
ࡗࡓࡇ࡜ࡀ㸪ศ࠿ࡾࡸࡍࡃ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋཧຍ⪅ࡢከࡃࡣ㸪௒ᖺ 4᭶࠿ࡽྖ᭩ㄢ⛬ࡢᤵᴗࢆᏛࡧጞ
ࡵࡓࡤ࠿ࡾࡢᏛ⏕ࡓࡕ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪⌧௦ࡢ᪥ᮏࡢᅗ᭩㤋ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞⤒⦋ࡢࡶ࡜࡛Ⓨᒎࡋ࡚ࡁࡓ࠿
ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡃዲᶵ࡜࡞ࡗࡓࠋ
᭱ᚋ࡟㸪᫂἞኱Ꮫྖ᭩ㄢ⛬࣭ྖ᭩ᩍㅍㄢ⛬୺௵ࡼࡾ㸪௒ඛ⏕࡬ࡢឤㅰ࡜㸪ḟᅇ౛఍࣭ࢩ࣏ࣥࢪ࢘
࣒ࡢ᱌ෆࡀ࠶ࡾ㸪㛢఍࡜࡞ࡗࡓࠋ┒఍ࡢ࠺ࡕ࡟౛఍ࢆ⤊࠼ࡽࢀࡓࡇ࡜㸪௒ඛ⏕ࡣࡌࡵ㸪㛵ಀࡢⓙࡉ
ࡲ࡟ཌࡃᚚ♩⏦ࡋୖࡆࡿࠋ
 ᐕ  ᦬ ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ㐿௅

2014ᖺ 11᭶ 22᪥㸦ᅵ㸧㸪᫂἞኱Ꮫ㥴Ἑྎ࢟ࣕࣥࣃࢫ ࣜࣂࢸ࢕ࢱ࣮࣡࡟࠾࠸࡚㸪ࠕᅗ᭩㤋άືࢆ
࡜࠾ࡋࡓᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏᚟⯆ᨭ᥼άື㸸⌧≧࡜௒ᚋࠖ࡜㢟ࡍࡿࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡀ㛤࠿ࢀࡓࠋཧຍ⪅ࡣ㸪
ᮏᏛࡢྖ᭩ㄢ⛬ཷㅮ⏕ࢆ୰ᚰ࡟㸪୍ ⯡ࡢ᪉ࢆྵࡴ 65 㸦ྡᮏᏛᏛ⏕ 61ྡ㸪୍ ⯡ཧຍ 4ྡ㸧࡟ୖࡗࡓࠋ  
ࢩ࣏ࣥࢪࢫࢺ࡟ࡣ㸪2013ᖺ࡟㛤ദࡉࢀࡓᅜ㝿ᅗ᭩㤋㐃┕㸦IFLA㸧ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ኱఍࡛࣋ࢫࢺ࣏
ࢫࢱ࣮㈹ࢆཷ㈹ࡉࢀࡓ⚟ᓥ┴❧ᅗ᭩㤋ྖ᭩ࡢ㕥ᮌྐ✑Ặ࡜㸪௒ᖺ㸪ࠗ ㉮ࢀ㸟⛣ືᅗ᭩㤋㸸ᮏ࡛ࡼࡾ
ࡑ࠺᚟⯆ᨭ᥼ 㸦࠘⟃ᦶ᭩ᡣ㸧ࢆୖᱻࡉࢀࡓࢩࣕࣥࢸ࢕ᅜ㝿࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔఍ࡢ㙊಴ᖾᏊẶࡢ࠾஧ேࢆ
࠾ᣍࡁࡋࡓࠋ㜰⏣⵷Ꮚ఍㛗࡟ࡼࡿ㛤఍࠶࠸ࡉࡘࡢᚋ㸪࠾஧ே࡟ࡈㅮ₇࠸ࡓࡔࡁ㸪ࡲࡓ㸪௒ኟ㸪⚟ᓥ
┴᪂ᆅ⏫࡟࡚ᅗ᭩㤋࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࢆ⾜ࡗࡓᮏᏛࡢᏛ⏕ 2ྡ࡟ࡼࡿሗ࿌ࡶ⾜ࢃࢀࡓࠋ 
㕥ᮌẶࡣ㸪ㅮ₇ࠕ⚟ᓥࡢᅗ᭩㤋࡜ᅗ᭩㤋ဨࡓࡕ㹼ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࠿ࡽ௒᪥ࡲ࡛㹼ࠖ࡜㢟ࡋ࡚㸪⚟ᓥ
┴ࡢ⌧≧࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⤂௓࠿ࡽ㟈⅏ᙜ᫬ࡢ≧ἣ㸪ࡑࡋ࡚௒ᚋࡢ஦࡟ࡘ࠸࡚࠾ヰࡋ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋලయⓗ
࡟ࡣ㸪㕥ᮌẶ⮬㌟ࡀ㟈⅏ᙜ᫬࡟໅ົࡉࢀ࡚࠸ࡓ㧗ᰯ࡜኱Ꮫ࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞άືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ࠿㸪ࡲࡓ
⚟ᓥ┴ࡢᅗ᭩㤋࡜ᅗ᭩㤋ဨࡢ᪉ࠎࡀࡑࢀࡒࢀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ㄞ᭩ᨭ᥼࣭᝟ሗᨭ᥼άືࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࡢ࠿
ࢆࡈ⤂௓࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋIFLA࡛Ⓨ⾲ࡉࢀࡓࠕThe Librarians of Fukushimaࠖࡢ࣏ࢫࢱ࣮࡟ࡘ࠸࡚
ࡶ⤂௓ࡉࢀ㸪㟈⅏࠿ࡽ 3ᖺࡀ⤒㐣ࡋࡓ௒㸪100ᖺᚋࡢ⚟ᓥࡢࡓࡵ࡟ఱࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿࠸࠺ࡇ࡜ࢆ⪃࠼
࡚࠸ࡿ㸪࡜࠸࠺ゝⴥ࡛ㅮ₇ࢆ⥾ࡵࡽࢀࡓࠋ
㙊಴Ặࡣࠕ㉮ࢀ㸟⛣ືᅗ᭩㤋㹼ᮏ࡛ࡼࡾࡑ࠺᚟⯆ᨭ᥼ࠖ࡜㢟ࡋ࡚㸪ࡈᡤᒓඛ࡛࠶ࡿࢩࣕࣥࢸ࢕ᅜ
㝿࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔఍ࡢᾏእ࡛ࡢάື࠿ࡽ㸪࠸ࢃ࡚ࢆ㉮ࡿ⛣ືᅗ᭩㤋ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢⓎ㊊㸪㐠Ⴀ㸪⌧≧
࡟ࡘ࠸࡚ࡈ⤂௓࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ㜰⚄ῐ㊰኱㟈⅏ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟㸪ᅜෆ࡛ࡢ⥭ᛴᨭ᥼άືࢆ⾜࠺ࡼ࠺࡟࡞
ࡗࡓ࡜࠸࠺⤒⦋㸪ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡢᨭ᥼άື࡟࠾࠸࡚ 4᭶࡟⪺࠸ࡓ㑊㞴ᡤࡢኌࡸࡑࢀࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᨭ᥼
ࡢ࠶ࡾ࠿ࡓ࡟ࡘ࠸࡚ゎㄝࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠗࠋ ㉮ࢀ㸟⛣ືᅗ᭩㤋㸸ᮏ࡛ࡼࡾࡑ࠺᚟⯆ᨭ᥼ 㸦࠘⟃ᦶ᭩ᡣ㸧
ࡢෆᐜ࡟ゐࢀ㸪㑊㞴ᡤ࡟⨨ࡃࡓࡵࡢᮏࢆ㑅᭩ࡍࡿ㞴ࡋࡉࡸᅗ᭩㤋ᨭ᥼ࡢࢱ࢖࣑ࣥࢢ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡶ
ලయⓗ࡞࠾ヰࢆఛ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋᮏࡸ⛣ືᅗ᭩㤋ࡢࡶࡘࠕᏳᐃᛶࠖࡀ㠀᪥ᖖࡢࡉ࡞࠿࡟࠶ࡿ⿕⅏
⪅ࡢ᪉ࠎ࡟࡜ࡗ࡚㠀ᖖ࡟኱ษ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
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௒ኟ㸪⚟ᓥ┴᪂ᆅ⏫࡛ᅗ᭩㤋࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άືࢆ⾜ࡗࡓᮏᏛྖ᭩ㄢ⛬ࡢᏛ⏕ 2ྡࡀάືሗ࿌ࢆ⾜
ࡗࡓࠋ᪂ᆅ⏫࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞άືࢆ⾜࠸㸪ࡲࡓ኱Ꮫࡢㅮ⩏࡛Ꮫࢇࡔࡇ࡜ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟⏕࠿ࡉࢀࡓࡢ࠿㸪
⌧ሙ࡛ឤࡌࡓࡇ࡜࡞࡝ࢆ஺࠼࡚ㄝ᫂ࡋࡓࠋ
ఇ᠁ࢆࡣࡉࡳ㸪㜰⏣⵷Ꮚ఍㛗ࡢࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢺ࡟ࡼࡿ㸪ࣃࢿࣝࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࡣ
ࡌࡵ࡟㸪ྛࢩ࣏ࣥࢪࢫࢺ࠿ࡽ㸪ࡈㅮ₇㡬࠸ࡓෆᐜࡸᐇົ⤒㦂ࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪ࢥ࣓ࣥࢺࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ
ࡑࡢᚋ㸪⫈⾗࠿ࡽᐤࡏࡽࢀࡓ㉁ၥ࡟ࢩ࣏ࣥࢪࢫࢺࡀᅇ⟅ࡋࡓࠋࡓ࡜࠼ࡤ㸪ࠕẼ௝἟ࡢᅗ᭩㤋ࡀ࠸ࡕ
᪩ࡃ෌㛤ࢆጞࡵࡓࡀ㸪ᚋᡭ࡟ᅇࡾࡀࡕ࡞ᅗ᭩㤋ࡢ᚟⯆ࡀ࡝࠺ࡋ࡚ࡑࡢࡼ࠺࡟᪩ࡃ㐍ࢇࡔࡢ࠿ࠖ࡜࠸
ࡗࡓලయⓗ࡞㉁ၥࡀᐤࡏࡽࢀࡓࠋ
௒ᅇࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘ࡣ㸪ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࠿ࡽ 3ᖺࡀ⤒ࡗࡓ௒㸪⿕⅏ᆅ࡟࠾ࡅࡿ᚟⯆άືࡀ࡝ࡢࡼ
࠺࡞ᒁ㠃ࢆ㏄࠼࡚࠸ࡿࡢ࠿㸪ࡲࡓᅗ᭩㤋࣭ㄞ᭩ᨭ᥼άື࡟ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᨭ᥼ࡀᚲせ࡞ࡢ࠿㸪ࡑࡢ࡜
ࡁࡢᚰᵓ࠼ࡸᐇ㝿ࡢኌ࡞࡝㸪ࡼࡾලయⓗ࡞ヰ㢟࡟ゐࢀࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡓ㈗㔜࡞ᶵ఍࡜࡞ࡗࡓࠋㅮ₇⪅
ࡢ᪉ࠎࢆࡣࡌࡵ㸪ཧຍ⪅ࡢⓙࡉࡲࡢࡈ༠ຊ࡟ឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡿࠋ
 ᐕ  ᦬ ╙㧞࿁଀ળ㐿௅
2014ᖺ 12᭶ 13᪥㸦ᅵ㸧㸪᫂἞኱Ꮫ㥴Ἑྎ࢟ࣕࣥࣃࢫ ࣜ
ࣂࢸ࢕ࢱ࣮࣡࡟࠾࠸࡚㸪ࠕ2014 ᖺᗘ᫂἞኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗᏛ
◊✲఍➨ 2 ᅇ౛఍ࠖࢆ㛤ദࡋࡓࠋ௒ᅇࡢ౛఍࡛ࡣ㸪௒ᖺ 1
᭶࡟ࠗࡘ࡞ࡀࡿᅗ᭩㤋̿ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ᰾ࢆࡵࡊࡍヨࡳ࠘
㸦⟃ᦶ᭩ᡣ㸧ࢆୖᱻࡉࢀࡓࣁࣇ࢕ࣥࢺ࣭࣏ࣥࢫࢺ᪥ᮏ∧ࣞ
࣏࣮ࢱ࣮ࡢ⊦㇂༓㤶Ặࢆ࠾㏄࠼ࡋ㸪ࠕ࡯ࢇࡢᑡࡋᮍ᮶ࡢᅗ᭩
㤋࡜ࡣ㸽ࠖࢆࢸ࣮࣐࡟ࡈㅮ₇࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋཧຍ⪅ࡣ㸪ᮏᏛ
ࡢྖ᭩ㄢ⛬ཷㅮ⏕ࢆ୰ᚰ࡟㸪⌧⫋ࡢᅗ᭩㤋ဨࡢ᪉࡞࡝ࢆྵ
ࡴ 69ྡ㸦ᮏᏛᏛ⏕ 67ྡ㸪୍⯡ཧຍ 2ྡ㸧࡟ୖࡗࡓࠋ 
ෑ㢌㸪ᮏ◊✲఍఍㛗ࡢ㜰⏣⵷ᏊẶࡼࡾࡈᣵᣜࡀ࠶ࡾ㸪ᮏᏛࡢ༞ᴗ⏕࡛ࡶ࠶ࡿ⊦㇂༓㤶Ặ࡟ࡘ࠸࡚
⤂௓ࡉࢀࡓࠋኚ໬ࡢ࡜ࡁࢆ㏄࠼࡚࠸ࡿᅗ᭩㤋࡟ࡘ࠸࡚㸪ᅗ᭩㤋ဨࡢࡼ࠺࡞ᅗ᭩㤋ୡ⏺ࡢே࡛ࡣ࡞ࡃ㸪
ࢪ࣮ࣕࢼࣜࢫࢺ࡜ࡋ࡚ከゅⓗ࡞㸪እࡢୡ⏺࠿ࡽࡢどⅬࢆ࠾ᣢࡕࡢ⊦㇂Ặ
࠿ࡽ࠾ヰࡋࢆ࠺࠿ࡀ࠺ࡇ࡜ࡢ㔜せᛶ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡽࢀࡓࠋ
ࡑࡢᚋ㸪⊦㇂Ặࡢࡈㅮ₇࡟⛣ࡗࡓࠋࡲࡎ㸪ࡇࡢ 10 ᖺ࡛ᅗ᭩㤋⏺࡟㉳
ࡁࡓኚ㠉࡜⌧≧࡟ࡘ࠸࡚ゎㄝࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋࡑࢀࢆཷࡅ࡚㸪௒࡝ࡢࡼ
࠺࡞ᅗ᭩㤋ࡀฟ᮶࡚࠸ࡿࡢ࠿㸪ලయ౛ࢆᣲࡆࡘࡘࡈ⤂௓࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ⊦
㇂Ặࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᅗ᭩㤋࡟≉Ⰽࡸᕤኵࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢ㸪ඹ㏻ࡍࡿࡢࡣࠕእࠖ
࡜ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸪࡜ᣦ᦬ࡉࢀ㸪⌧ᅾồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿᅗ᭩㤋
࡜ࡣࠕࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࠖᶵ⬟ࢆᣢࡘᅗ᭩㤋࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭ࡽࢀࡓࠋࡉࡽ࡟㸪
⤌⧊ⓗ࡞ほⅬ࠿ࡽ㸪ᩍ⫱ጤဨ఍࠿ࡽ㤳㛗㒊ᒁ࡬ࡢ⛣⟶㸪⮬἞యࡢ᱁ᕪ࠿
ࡽ⏕ࡲࢀࡿࠕᅗ᭩㤋᱁ᕪࠖ࡞࡝࠿ࡽ㸪࡝࠺ࡸࡗ࡚ᅗ᭩㤋ࡀ⏕ࡁṧࡗ࡚࠸
ࡃ࠿࡜࠸࠺ၥ㢟࡟ࡶゝཬࡉࢀࡓࠋࡉࡲࡊࡲ࡞ㄢ㢟࡜ゎỴ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ᅜ
ෆእࡢලయ౛ࢆᣲࡆ࡞ࡀࡽゎㄝࡉࢀ㸪බ❧ᅗ᭩㤋௨እ࡟ࡶ㸪ᗈࡃࢥ࣑ࣗ
ࢽࢸ࢕࡟ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿྛ✀ࡢẸ㛫ᅗ᭩㤋ࡢฟ⌧࡞࡝㸪᪂ࡋ࠸
Ἴࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡶᣦ᦬ࡉࢀࡓࠋᅗ᭩㤋ࢆྲྀࡾᕳࡃ≧ἣࡣ
ཝࡋ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸪࡜ࡋ࡞ࡀࡽࡶ㸪௒ᚋࡲࡍࡲࡍ㔜せ࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿᅗ᭩㤋ࡢᙺ๭࡜㸪⏕ࡁṧࡾࡢࡓࡵࡢᡓ␎࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡈ⮬㌟ࡢண᝿ࢆ㏙
࡭ࡽࢀ㸪ㅮ₇ࡣ⥾ࡵࡃࡃࡽࢀࡓࠋ
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➨ 2 㒊࡛ࡣ㸪᮶ᖺᗘ᥇⏝ࡢබ❧ᅗ᭩㤋ྖ᭩⫋ࡢෆᐃࢆᚓࡓᮏᏛᏛ⏕㸦2
ྡ㸧ࡀ㸪ྖ᭩⫋᥇⏝ヨ㦂࡟㛵ᚰࡢ࠶ࡿᏛ⏕ࢆᑐ㇟࡟ෆᐃሗ࿌ࢆ⾜ࡗࡓࠋᑵ
⫋άືࡢ㛤ጞ࠿ࡽෆᐃࡲ࡛ࡢࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢຮᙉ᪉ἲ㸪᥇⏝ヨ
㦂ࡢే㢪≧ἣ࡞࡝ࡀලయⓗ࡟㏙࡭ࡽࢀ㸪ྖ᭩⫋ࢆ┠ᣦࡍཧຍ⪅ࡓࡕ࡟࡜ࡗ
࡚኱࠸࡟ཧ⪃࡟࡞ࡗࡓࠋヲ⣽ࡣ㸪2015ᖺ 3᭶ห⾜ࡢࠗ᫂἞኱Ꮫྖ᭩ㄢ⛬࣭
ྖ᭩ᩍㅍㄢ⛬ᖺሗ࠘࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
➨ 1㒊㸪➨ 2㒊࡜ࡶ࡟㸪ㅮᖌ࡜⫈⾗࡜ࡢ㛫࡛άⓎ࡞㉁␲ࡀ஺ࢃࡉࢀ㸪ᅗ
᭩㤋ࡢ⌧≧࡜௒ᚋࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚෌⪃ࡍࡿ㸪ࡼ࠸ᶵ఍࡜࡞ࡗࡓࠋㅮ₇⪅ࡢ
᪉ࠎࢆࡣࡌࡵ㸪ཧຍ⪅ࡢⓙࡉࡲࡢࡈ༠ຊ࡟ឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡿࠋ
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